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В данной работе объектом исследования являлись нанокристаллы 
CdS, полученные химическим методом из растворов солей кадмия и серы 
в коллоидном растворе желатины при различном значении рН раствора 
(4 ¸ 10). Исследовалось влияние этой величины на спектры оптического 
поглощения и люминесценции, а также на стабильность оптических 
свойств нанокристаллов.  
Обнаружено влияние рН раствора на формирование нанокристаллов и 
их размер в процессе синтеза: с увеличением величины рН средний ра-
диус частиц (оценивался из спектров оптического поглощения) для рН 
6 ¸ 10 увеличивается от 3,5 до 7,8 нм. Установлена зависимость контура 
спектров люминесценции от рН раствора: с увеличением рН максимум 
сложной полосы свечения смещался в коротковолновую область (рису-
нок 1). 
 
 
 
Рисунок 1 – Спектры люминесценции коллоидных растворов нано-
кристаллов сульфида кадмия, полученных при разных значениях рН 
раствора: 4 (кривая 4), 6 (2), 8(3), 10(4). На вставке – спектры оптиче-
ского поглощения НК CdS при рН = 6 (кривая 1), 8 (2), 10 (3). 
